
































































































同世 開!IJI:! 内容 担当
1 10月 7 U (木〉 早わかり“E忍識"のカラクリ 植垣ー唐
2 10月 21日(木) “表最〈イメージ)"のチカラ 楠垣一彦
3 11月 4 H (木) 方法としてのコトワザ 植垣一彦























































































: *舗の中でつくった姿格好の i闘よ i 
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